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I . .  
RES UME; .,
Les p i èges  b iconiques  impr,égnés d' i n s e c t i c i d e  provoquent 
I 
dans une g a l e r i e  f o r e s t i è r e  des mod i f i ca t ions  dans l a  composi t ion-des  
I popu la t ions  de Ge t ach ino ides  : .., . ,  - I: - en  s a i s o n  f r o i d e ,  l e s  mâles ,  p l u s  a c t i f s  . .  que Les ., f e m e l l e s ,  s o n t  l e s  
premiers  t oucliés , 
- f r a c t i o n  âgéede l a  popu la t ion  f eme l l e  d i s p a r a i t  dès  l e  début  de 
l ' e x p 4 r i m e n t a t i o n  e t  l ' o n  observe une remontGe du pourcentage de 
f e m e l l e s  n u l l i p a r e s  provenant des  pupariums déposés dans l e  s o l ,  
- l e s  f e m e l l e s  pénè t r en t  peu dans l a  zone t r a i t é e  e t  s ' i n s t a l l e n t  en  
bordure dans l e s  g f t e s  propices  2 l a  r ep roduc t ion ;  e l l e s  on t  Le temps 
de déposer  l e u r  l a r v e  avant  d ' ê t r e  a t t i r é e s  pa r  un p iège ;  on c o n s t a t e  
donc, aux e x t r é m i t é s  du s e c t e u r  t r a i t é ,  l a  présence de g l o s s i n e s  mais 
de g l o s s i n k s  venant d' é c l o r e  o 
'L' i 
La r é i n v a s i o n  e t  l ' i n s t a l l a t i o n  d é f i n i t i v e  des  g l o s s i n e s  
dans une g a l e k i e  t r a i t é e  par  c e t t e  méthode s o n t  imposs ib les  t a n t  que 
l e s  p i èges  s o n t  en  p lace .  
I 
ABSTRACT. 
I n  a r i v e r i n e  f o r e s t ,  t h e  b i c o n i c a l  modif ied t r a p s ,  
impregnated w i t h  i n s e c t i c i d e ,  induce mod i f i ca t ions  of t h e  composi t ion 
of Ga tach ino ides  popu la t ions : .  
- dur ing  c o l d  season ,  t h e  males, more a c t i v e  than  females, are more 
qu ick ly  k i l l e d ,  
- o l d  females  d isappear  s i n c e  t h e  beginning of t h e  experiment;  so t h e  
percentage  of young n u l l i p a r o u s  females  i n c r e a s e s  (thu'se a r e  i s s u e d  
from p u p a r i a  which were b u r r i e d  i n  t h e  s o i l  b e f o r e ) ;  
- females  do not  e n t e r  f a r  away i n  t h e  t r e a t e d  a r e a  and s t a y  a t  t h e  
e x t r e m i t i e s  i n  breeding  grounds: t h e y  have time t o  l a y  t h e i r  l a r v a e  
be fo re  t o  be a t t r ' a c t e d  by a t r a p ;  s o ,  i n  t h e s e  p l a c e s ,  one can  observes ,  
p resence  of t s e t s e  f l i e s  but  on ly  ve ry  young f l i e s  i s s u e d  from puparia .  
eì 
'4) 
The r e i n v a s i o n  and t h e  permanent i n s t a l l a t i o n  of t s e t s e  
f l i e s  i s  imposs ib le ,  i n  a s o  t r e a t e d  g a l l e r y  f o r e s t ,  as l o n g  as t r a p s  
are i n  p o s i t i o n o  
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T e  INTRODUCTION. 
L'analyse des résultats quantitatifs obtenus s u r  les 
populations de glossines riveraines (Glossina tachinoides et Glossina Li 
galpalis gambiensis) avec les pièges biconiques modifiés et imprégnés , 
d'insecticide, nous a permis de conclure que la méthode est efficace 
mais aussi qu'elle doit être appliquée sur une distance suffisante 
pour empêcher la réinvasion du centre de la zone traitéeo 
Dans la troisième partie de ce rapport, nous nous 
proposons de faire l'analyse des résultats qualitatifs pour dégager 
et expliquer le mode ,d'actidn des piègesD 
II, ETUDE DE LA SEX-RATIO (Tableau I l i  
Dans lestableau I nous avons regroupé: - le pourcentage de femelles capturées dans la zune traitée, - le pourcentage de femelles capturées dans l a  zone témoin, 
j .  la sex-ratio a b s e i d e  au COUPS des années 1977-78, dans la zone 
traitée, l o r s  de captures réalisées avec des pièges placés aux mêmes 
endroits o 
On remarque que: - les variations des pourcentages de femelles dans la zone témoin et 
au cours des années précédentes sont pratiquement identiques: ces pour- 
centages sont très élevés ea fin de saison des pluies, diminuent durant 
la saison froide, puis remontent en saison chaude, 
- les variations de ces pourcentages, dans la zone traitée et dans la 
zone témoin sont elles aussi presque identiques et concomittantes; les 
brusques écarts de la sex-ratio observés dans la zone traitée doivent 
Qtre imputés 
.- avant traitement la zone témoin était plus riche en femelles que la 
zone expérimentale, mais un mois après la pose des pièges la situation 
est +nvers&e: le pourcentage de femelles est significativement plus 
élevé dans le zone traitée, 
I 
la faiblesse des effectifs, 
y 
statistiques montrent des différences significatives entre)* 
les pourcentages durant les deux premières évaluations, mais au bout du 
deuxième mois le test du X 
basée, dans l'hypothèse d'équivalence, sur l'étude de la probabilité 
d'obtenir entre les deux zones une différence dans les pourcentages 
égale ou supérieure & cellesobservée) ne permet pas de conclure que le 
2 (m6thode exacte pour les petits effectifs 
pourcentage de femel les  d i f f è r e  e q t r e  l e s  deux-zones malgré des  d i f f é -  
r e n c e s  apparentes  impor tan tes  ( f a i b l e s s e  des  e f f e c t i f s  dans l a  zone 
t r a i t é e )  ., 
Il nous f a u t  cependant r a p p e l e r  que, durant  l e s  d e r n i è r e s  é v a l u a t i o n s ,  
les quelques Gotachinoides ,  c a p t u r é e s  proviennent  du s e c t e u r  a v a l  ( v o i r  
deuxième p a r t i e  du r a p p o r t )  proche d e s  g î t e s  non t r a i t é s ,  A ins i ,  au 
bout  de 128 j o u r s  capture- t -on 18 G c k c h i n o i d e s ,  dont 12 dans l e  s e c -  
t e u r  a v a l  ( p i è g e s  11 e t  12): l e  pourcentage de femel les  dans ce  s e c t e u r  
e s t  de 83,% ( I O  f e m e l l e s  s u r  12) a l o r s  que, dans l e  r e s t e  de l a  zone, 
l a ' s e x - r a t i o  e s t  de 16,796 (1 femel le  s u r  6 c a p t u r é e s ) .  Après 159 j o u r s ,  
s e u l e s  t r o i s  g l o s s i n e s  ont  é t é  p r i s e s  dans l e  s e c t e u r  ava l :  pourcentage 
de femel les  v o i s i n  de 67%, , 
Tenant compte des  comparaisons s t a t i s t i q u e s  e t  des  
o b s e r v a t i o n s  précédentes ,  nous devons conclure  que: 
- l e s  p i è g e s  ont  touché p l u s  rapidement l a  p o p u l a t i o n  mâle que l a  
p o p u l a t i o n  f e m e l l e ,  c e c i  é t a n t  vraisemblablement dû à une moins grande 
d i s p o n i b i l i t é  des  femel les  durant  l e s  mois de s a i s o n  f r o i d e  puisque 
l e s  c a p t u r e s  de c e s  d e r n i è r e s  diminuent régul iè rement  dans l a  zone 
témoin, 
- l a  r é i n v a s i o n  de l a  zone expér'imentale e s t  s u r t o u t  l e  f a i t  d e s  mâles 
q u i  p é n è t r e n t  p l u s  l o i n  que l e s  femel les  à p a r t i r  des  g î t e s  non 
t r a i t é s ;  l e s  déplacements d e s  mâles semblera ien t  p l u s  "anarchiques" que 
ceux des f e m e l l e s  qu i  recherchent  n o u r r i t u r e  e t  l i e u x  de reproduct ion .  
III, COMPOSITION PAR GROUPES D'AGE DE LA POPULATIOfiT FEMELLE 
' (Tableau 11)- 
Avant t r a i t e m e n t  l a  composition des  p o p u l a t i o n s  
2 femel les  dp l a  zone t r a i t é e  e t  de l a  zone témoin e s t  ide 'ntique ( X  = 
0,6999 j ddl=2)  0 
, 
Un mois apr.6s l a  pose d e s  p i è g e s  dans l a  zone t r a i t é e ,  
on commence à observer  un d é f i c i t  de v i e i l l e s  p a r e s  beaucoup p l u s  
accentué que dans l e  témoip ( Y ;  = 7,0147; ddl= 2; p= 2 
1 
A p a r t i r  du 'mois  d e ' j a n v i e r ,  l e s  e f f e c t i f s  de f e m e l l e s  
dans l a  zone t r a i t é e  s o n t  t r o p  f a i b l e s  pour pouvoir  ê t r e  a n a l y s é s  
s t a t i s t i q u e m e n t o  On n o t e r a  cependant une f o r t e  augmentation des  femel- 
l e s  n u l l i p a r e s  aux dépens des  v i è l f l e s  p a r e s  (en f é v r i e r  une s e u l e  
femel le  c a p t u r é e ,  diss6quée:Ob) o 
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Ces r é s u l t a t s  s o n t  confirmés (Tableau I I I )  par l ' é t u d e  
du pourcentage de f e m e l l e s  du group O a  ( n u l l i p a r e s  âgées  de O 
j o m s  envi ron)  o 
Ces Eourcentages s o n t  i d e n t i q u e s  avant  t r a i t e m e n t  (E=  0,9448) o Au 




l t a l e  que dans l a  zone témoin ( E  = 2,4787; P & I % ) ~  b 
Simultanément, on a s s i s t e  dans l e s  deux s e c t e u r s  à un 
ra jeunissement  apparent  d e  L a  p o p u l a t i o n  (Tableau I I I )  beaucoup p l u s  
marqué dans l a  zone k r a i t é e b  
Duraat l e  mois de j a n v i e r ,  l e s  pobrcentages de f e m e l l e s  
O a  ne s o n t  p l u s  s ign i f ica t ivemon$ d i f f é r e n t s  (2p=0,8681) e t  l 1 & g e  
moyen dans l a  zone t r a i t é e  e s t  vo is i i i  de c e l a i  de l a  zone t é m o i n e '  
Les mois s u i v a n t s ,  l a  popula t ion  de l a  zone expérimen- 
t a l e  cont inue  à r a j e u n i r ,  mais l e s  e f f e c t i f s  s o n t  t r o p  f a i b l e s  pour 
qu'une ana lyse  s o i %  v a l a b l e o  
Les v a r i a t i o n s  de l a  compositiod de la p o p u l a t i o n  
femel le  de l a  zone t r a i t é e {  q u i  s e  t r a d u i s e n t  p a r  un ra jeunissement  
apparent  e t  p a r  une absence de p l u s  en p l u s  mapbuée de v i e i l l e s  femel- 
l e s  dans l e s  c a p t u r e s  peuvent! s ' e x p l i q u e r  de l a  façon s u i v a n t e :  
l e s  p i è g e s ,  durant  l e  premier mois, c a p t u r e n t  une 
grande q u a n t i t é  d e  femellt is ,  s u r t o u t  d-es femel les  &@es. Ceci a d é j à  
é t é  montré lors des  e s s a i s  du piGge biconique (CHALLIER & LAVEISSIERE, 
1973). En conséquence, lors d-e l ' é v a l u a t i o n  du mois de j a n v i e r ,  c e t t e  
t r a n c h e  de p o p u l a t i o n ,  for tement  décimée e s t  remplacée p a r  de jeunes  
i n d i v i d u s  i s s u s  de puparium déposés avant  e t  pendant l a  première  phase 
du t r a i t e m e n t o  Le s t o c k  de  p u p s  s ' é p u i s a n t ,  l a  composition de l a  
popula t ion  femel le  de l a  zone t r a i t é e  a tendu 5 s e  rapprocher  de c e l l e  
de l a  zone témoin, puisque l a  p l u p a r t  des  femel les  c a p t u r e e s  doivent  
proveni r  de popula t ions  i n t a c t e s  s i t u é e s  en dehors  de l a  zoneo Mais 
long  terme, comme nous l g a v o n s  d i t  5 p l u s i e u r s  r e p r i s e s . ,  , .  l a  p o p u l a t i o n  
femel le  d i s p a r a i t  du c e n t r e  de l a  zone e t  s e  concent re  dans le s e c t e u r  
a v a l .  La très f o r t e  p r o p o r t i o n  de femel les  n u l l i p a r e s  alors c a p t u r é e s  
ind iqué  : 
- que l a  zone du p iège  Y2 e s t  un l i e u  de r e p r o d u c t i o n  important  ( c e c i  1' 
a é t &  observé e t  é t u d i é  lors des  recherches  sur l i Q c o l o g i e  de l ' e s p G c e ) ,  
- que l e s  femel les  provenant des  s e c t e u r s  nan t r a i t é s  a r l i v e n t  à 
p é n é t r e r  dans l e  s e c t e u r  a v a l ,  & déposer une l a r v e '  avant  d l ê t r e  
a t t i r é e s  dans un p iège  ,$mprégnE! d ' i n s e c t i c i d e .  
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I V .  CONCLUSION. 
Bien que c e t t e  é tude  s o i t  gênée p a r  l a  f a i b l e s s e  d e s  
~. . 
u ' ef féc ' t ' i f s  . .  captur 'és 'dans l a  zone exp6rime&ale,  npus pouvons t i r e r  
' '  - quelques conclus ions  s u r ,  l e  mode d ' a c t i o n  de.s. p i è g e s  modif iés  e t  
,.. . . , . 
i mpr égnés d i n s  e c ti  c i d  e o . .  . . .. . . . .  . . 
.'I 4 
Ces p ièges  touchent  t r è s  rapidement l a  popu la t ion  mâle: 
ceux-ci , .okt  de grandes chances de r e n c o n t r e r  u n ' p i è g e  c a r  i l s  s e  
d6placent  intensément  de manière désordonnée a l o r s  'que l e s  f eme l l e s ,  
e n  s a i s o n  f r o i d e  y , s o n t  beaucoup moins a c t i v e s  o 
. .  . 
Les f e m e l l e s  s o n t  néanmoins touch&es  par  l e s  p i è g e s  de 
façon  impor tan te ,  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  l a  f r a c t i o n  @ée de l a  popula- 
t i o n .  IL s'bnsuit donc dans un premier temps, une f o r t e  augmentation du 
pourcentage de jeunek f e m e l l e s  n u l l i p a r e s  i s s u s  des  pupariums déposés  
dans l e  s o l  en début d1expi.r 
' 
Les mâles parv iennent  â . p & n k t r e r  l e  c e n t r e  de l a  zone 
t r a i t é e  alors que l e s  f e m e l l e s  r e s t e n t  s u r t o u t  en  bordure ,  t rouvan t  
un g î t e  de r epos  pour assurer l a  matura t ion  de l a  l a r v e ,  La péné t r a -  
t i o n  de ces d e r n i è r e s  é t a n t  f a i b l e ,  on observe une c o n c e n t r a t i o n  à 
l ' e x t r é m i t é  a v a l  du s e c t e u r - + & r a i t é  s e  t r a d u i s a n t  p a s  un pourcentage 
t r è s  é lev6  de n u l l i p a r e s  ( s u r  d e s  e f f e c t i f s  r é d u i t s ) :  l e s  f eme l l e s  
p e u v e n t , f r a n c h i r  1,5km de g a l e r i e  t r a i t é e ,  déposer  l e u r  l a r v e  m a i s  s o n t  
ob l iga to i r emen t  a t t i r é e s  ap5ès l a  l a r v i p o s i t i o n  p a r  l ' u n  des  p i è g e s "  
imprégnés. L a  popu la t ion  r é s i d u e l l e  du bord de zone n D e s t  donc pas  une 
populat ' ion dé f in i t i vemen t  i n s t a l l é e .  
L a  présence  de g l o s s i n e s  a p r è s  t r a i t e m e n t  ind ique  non 
pas  un repeuplement p a r  i n e f f i c a c i t é  de l a  méthode mais une t r è s  f o r t e  
p r e s s i o n  des  popu la t ions  e x t é r i e u r e s a  La p é n é t r a t i o n a e s t  p o s s i b l e  s u r  
une f a i b l e  d- is tance mais l a  r é invas ion -  e s t  imposs ib le  de f açon  d é f i n i -  
t i v e  t a n t  que l e s  p i è g e s  s o n t  en p l ace .  
, '. 
. L  
. *  
I , 
\ 
TABLEAU I,- Pourcentages de f eme l l e s  Go tach ino ides  cap tu rées  
l o r s  des é v a l u a t i o n s  a p r è s  l a  pose des p i è g e s o  
I B !Sex r a t i o  ! 
11977-78 ! 
I ( %  femel- ! 
I l e s )  I 
1 ! I P ! 
I 
! 
I 2  I 
Zone témoin ;Comparai- ! Zone t r a i t é e  I 
; s o n  sta- I 
! , .Fér-io?'?~ ->db o f emelkd % !!?b.femelh! B_ % t i s t i q u e  
! 1 \> ; .:I I T o t a l  ! f eme l l e s !  T o t a l  ! femel les  
! 
I Avant I 1621 ' T  
! 
I 
P P I ! I 
I 142 ! 
I (Déco) I 110 
! D I P I ! 
1 I D ! 2  9 I 1 
! 268 I 42,0 o I T+56jo ! 13 
I (Janv.) ! 23 
I I I ! P 
P ! 2  I ! ! ! ! I 1 X =1,2235; 
1 ! ! ! T + 7 5 j 0  I 8 2'JB 42,3 
I ( Janv.)  ! ! I 515 ! 
P 1 I 1 I P 1 0 
P 1 P t 9 P I 
! N O S .  I 
1 ! T + 9 3 j 0  ! -
3 ! (FévO)  P 
I ~ + 1 0 9 j ,  I 
A.
! 74,5 1 -  I 
(Novo) D D I -- 
qx =5,4397: o 
I P(2% t 
, PX =1,9115; I 
- - 
P 8 s o  54,2 
9 
I 262 






P ! !.f3.%.&. ., 
I % ! .q 
' 57,l ! N O S .  ! I 
jap=o,5933; 1 
33,5 I 
P I I ! ! ;2p=0,4027; 1 I I 
! 
I P s j I I I .  I 
! 
I - 28,6 f 40,9 e 2 I (Mars) 7 ! I NoS. I 
I E I P P I ! I 
R 
TABLEAU II.- Composition des  popu la t ions  Î eme l l e s  de Gotachinoides  
(en  f é v r i e r  une s e u l e  femel le  cap tu rée  - O b )  
__1- I I NulLi- I Jeunes  ! V i e i l l e s  ! P 





I ! ! .  I ' N b f O / o  o : N b  ! $% I ! 
Pér iode  
I D I ! P I ! ! ! ! 
1 T r a i t é  I 38 114,11104 138,71127 !47,2! 269 ! 
! I I I P I I 1 I I Avant 
P ! P I D P ! ! ! ! 
l T  I Témoin I 15 ! I G , I !  39 141,9I 39 !41,9! 93 
1 - 
I I P I 1 P ! . ,  I I 
P- P I ! I o i P t I 
I ! T r a i t é  I 30: !47,6.! 25 !39,7! 8 112~70. 63 ! 
I ! P I I ! ! ! 
1 T + 36 j o u r s  I ! I I 1 s l I ! 
! I 'Témoin 
I P ' I  I P P I I I 
I I !  0 I  I i D 
P I . T r a i t é  I 3 !3o,-oI 4 !40,01 3 !3o,OS 10 I 
! I I I I ! I ! I I 
I 
p. ! Témoin I 48 H25*8! 89 ;47,81 49 !26,3! 186 I 
I .  s .  . I  I * I  ! I ! I '  -.  
I - !  1 I P V I I I I 
1 ! T r a i t é  I 6.!54,51 4 !36,4! I ! 9,1! 11 I 
B P I P - I  o I 1 f I 
! Témoin I 18 a23,7! 51 H67,1! 12 !I!j,k! 76 1 
1 D I ! I I I ! a !  I 
1 ! I o P I P ! 
T + 56 j o u r s  I I P I l I ! ! I 
o I T + 128 j o u r s ' ,  I - !  ! P ! -  I I ! 
I 
9 P 
I I I P I I I P I 
P ! Témoin n 7  1 1 2 ~ 1  25 143,11 26' &4,8! 58 I 
P ! P I- 1 P I I * !  ! 
Y.- - - I T + 159 j o u r s :  I ! I I I 1 I I 
- _- - 
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